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zación	de	 salud	 (con	 el	 hospital	 como	modelo	paradigmático),	 donde	 se	
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¿Cómo	 es	 eso?	 Observemos	 el	 trabajo	
de	 un	médico	 o	 de	 cualquier	 otro	 profesio-
nal	de	la	salud	y	veremos	que	está	dominado	
por	 lo	 artesanal,	 que	 detrás	 de	 la	 ilusión	 de	











daremos	 en	 reconocer	 su	 carácter	 artesanal,	
de	tal	manera	que	profesionales	de	las	mismas	
especialidades	 generan	 distintos	 diagnósti-
cos	 y/o	 recomendaciones	 por	 cuestiones	 de	






máquinas	 pudieron	 entrar	 y	 reemplazar	 el	






La	 proliferación	 de	 conocimientos	 al	 in-
terior	de	 las	especialidades	 lleva	a	 los	profe-
sionales	de	la	salud	a	que	cada	día	sepan	más	
de	menos;	 de	 allí	 la	 calificación	 que	 hiciera	
de	 los	 universitarios	 Ortega	 y	 Gasset:	 “los	
bárbaros	modernos”.	Lo	 que	 antes	 requería	
de	un	profesional	para	ser	realizado,	hoy	re-
quiere	de	más	profesionales,	sin	que	ello	ase-
gure	 una	mejor	 atención,	 ya	 que	 en	 general	
el	 aumento	 del	 número	 de	 profesionales	 va	
en	 detrimento	 de	 la	 calidad,	 como	 predica	
aquel	viejo	adagio:	“Quien	tiene	un	médico,	
tiene	un	médico,	y	quien	tiene	dos	médicos,	
no	 tiene	 médico”.	 La	 súper	 especialización	
no	 solo	 fragmenta	 el	 trabajo,	 sino	 también	
al	paciente	que	queda	 en	medio	de	distintas	
comunicaciones,	 que	 recibe	 sin	 un	 proceso	
de	 coordinación,	 de	manera	 tal	 que	 termina	
siendo	él	su	propio	gestor,	ya	sea	del	malestar	
o	de	 la	 enfermedad;	 comunicaciones	que	no	
pocas	 veces	 son	 contradictorias,	 o	 que	 con-
llevan	críticas	hacia	otro	de	los	profesionales	
intervinientes,	 ante	 la	 mirada	 desconcertada	
del	 paciente	 (nunca	más	 apropiada	 la	 deno-
































trabajador	 cuyo	 conocimiento	 del	 quehacer	
en	 el	 día	 a	 día,	 lo	 obtiene	 por	 afuera	 de	 su	
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a	través	de	la	cual	expresa	sus	conocimientos	






trabajo,	 sino	 también	 como	 inteligencia,	 la	
cual	 define	 dominios,	 que	muy	 pocas	 veces	
son	compartidos	por	la	conducción	superior,	
creando	 en	 esos	niveles	 superiores	una	 gran	
dependencia	 al	 interior	 de	 la	 propia	 organi-
zación	de	salud.	Esta	característica	es	lo	que	
permite	 la	 creación	de	 espacios	 cerrados,	de	
baja	 gobernabilidad	 para	 la	 conducción	 de	








una	base	 sometida,	 controlada	y	 explotada	
por	 la	 cúpula	 dirigente,	 está	 muy	 lejos	 de	
ser	 el	modelo	 de	 las	 organizaciones	 de	 sa-








tiene	 el	 “paciente”	que,	 a	 diferencia	 del	 ob-
jeto	 industrial	 que	 se	 somete	 a	 la	 máquina,	
no	solo	habla,	sino	que	se	autoclasifica,	inte-
ractúa,	evalúa	lo	prescrito	y	decide	de	mane-
ra	 independiente	y	 autónoma	 sobre	 calidad,	




Detrás	de	 la	 apariencia	de	 evidencias,	 al-
goritmos	y	guías	clínicas	se	esconde	una	prác-













de	 corregir	 esa	 “mutación”	 de	 la	 pirámide,	














permiten	 la	 construcción	 del	 vínculo	 entre	
trabajadores	 y	 usuarios	 y,	 por	 lo	 tanto,	 del	
cuidado	del	 otro	 en	 tanto	 espacio	 de	 la	mi-









colocar	 la	 solución	 en	 la	 permanencia	 de	 la	
policía	 en	 los	hospitales.	 Soluciones	 simples	
para	problemas	complejos	indican	la	falta	de	
pensamiento	de	las	verdaderas	“causas”.
Las	 tensiones	 que	 este	 escrito	 señala	 se	
encuentran	 en	 el	 título	 del	 Decimoquinto	
Congreso	 Internacional	 de	Medicina	 Interna	
del	Hospital	de	Clínicas	de	la	Universidad	de	
Buenos	 Aires:	 “Medicina:	 del	Humanismo	 a	




















prácticas	 –que	 distan	mucho	 de	 los	modelos	
industriales–,	de	manera	de	ser	garantes	de	la	
ejecución	de	esos	derechos	en	la	práctica,	más	
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